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在此基础上探讨中国参与 G7 和 G20 政策协调的可能收益以及如何应对问题。虽


























With deepening economic globalization and the rapid development of 
international financial markets， spillover effect of the macroeconomic policies 
between different countries has become more and more apparent. On one hand, the 
fact that a country’s macroeconomic policies would not only effect its own economy 
but also effect other countries’ through international trade and capital mobility 
increases the difficulty of the implementation of macroeconomic policies，which 
objectively requires policy coordination between countries. On the other hand，when 
systematic shocks such as Oil Shocks or financial crises occur，no country can address 
the situation by itself，but have to coordinate its macroeconomic policies with other 
countries to cope with shocks. 
Then questions arise，is it really beneficial to coordinate its economic policies 
with other? If the answer is yes，then how much is the profit? These questions have 
attracted much attention since economists began to think the coordination problem. 
And thus led to mountains of literature.G7 and G20 are such international 
organizations arising in different historical periods in needs of international 
macroeconomic policy coordination; they play an important role to stabilize and 
promote world economy. Studying the coordination mechanisms and effectiveness of 
the two organizations has important theoretical meaning and practical significance. 
This paper analyses the mechanisms and effectiveness of G7 macroeconomic 
policy coordination， and points out the existing limitations，then makes a comparison 
between G7 and G20 in their coordination mechanism. On such basis， this paper will 
make an attempt to give some suggestions on China's participation in international 
macroeconomic policy coordination. 
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① G7（Group of Seven，即七国集团）的成员为美国、日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大 7 个发达
国家，1998 年俄罗斯正式加入形成 G8，但俄罗斯经济实力远不及 7 国，不参与经济议题的决策。为区分


















































































































早将博弈论引入国际宏观经济政策协调领域的是 Scitovsky 和 Harry 
Johnson，他们 1942 年和 1953 年有关贸易关税与报复的文章较早从博弈论的角
度对国际贸易冲突进行了探索性分析。Cooper（1968）的专著中对欧共体的经济
政策协调作了博弈分析。Hamada（1974，1976，1985）、Oudiz 和 Sachs（1984），







































数理解，并未进行实证分析。Oudiz 和 Sachs(1984) 早用实证宏观经济模型对政
策协调的潜在收益进行了衡量，运用政策乘数及静态博弈理论来测量宏观经济政
策协调的收益，对美日德三国政策协调的实证检验表明协调收益占 GDP 的比重





































1999 年 G8 科隆峰会提议建立 G20，以强化国际金融体系，1999 年 G7 财长
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